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                                      ABSTRAKSI 
Persaingan Usaha yang semakin ketat akhir-akhir ini, membuat para 
pelaku usaha semakin usaha yang baru yang memulai usahanya dan yang baru 
saja berkembang, merasa takut untuk bersaing pada pasar yang bersangkutan, hak 
ini disebabkan karena adanya pemusatan kekuatan ekonomi dan panhsa pasar 
yang dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, maka untuk melindungi kepentingan-
kepentingan para pelaku uasaha yang sedang berkembang tersebut dan Konsumen 
yang dirugikan oleh sikap Monopolistik oleh pelaku usaha tertentu, maka 
dibentuklah suatu Komisi yang disebut KPPU (Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha) yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengontrol para Pelaku Usaha 
agar tidak adanya Persaingan usaha yang tidak sehat pada pasar yang 
bersangkutan. 
  KPPU dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang 
Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 yang berfungsi sebagai tolak ukur adanya unsur 
kegiatan Monopoli atau sikap monopolistik yang terjadi pada pasar bersangkutan 
tersebut, karena sikap monopolistik dan kegiatan usaha dirasa luas cakupannya 
maka pada penelitian ini, penulis hanya mengangkat tentang perjanjian penetapan 
harga. 
 Dalam hal ini penelitian mempunyai tujuan untuk mengatahui sejauh mana 
Pertimbangan hakim dan Bagaimana Putusan hukum dari Putusan Perkara Nomor 
: 11/KPPU-I/2005 dalam perkara antara Konsorsium Distributor Semen Gresik 
Area 4 dengan PT Semen Gresik tentang Penetapan harga Semen Gresik dan 
Putusan Perkara Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003 dalam perkara antara PT. 
Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk,  
PT. Tanto Intim Line, dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa, 
dengan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat DPP (INZA) tentang perjanjian 
penetapan tarif uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta. 
 Metode pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 
doktrinal normatif  karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 
norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat Negara 
yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas 
dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masayarakat. Oleh karena itu 
pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas”  pada dokumen-dokumen hukum 
yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu Putusan Perkara Nomor: 11/KPPU-
I/2005 tentang perjanjian penetapan harga oleh Konsorsium dan PT.Semen Gresik 
di Area 4, dan Putusan Perkara Inisiatif  No. 02/KPPU-I/2003 tentang penetapan 
harga uang tambang Jakarta-Pontianak-Jakarta yang dilakukan oleh PT. 
Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk,  
PT. Tanto Intim Line, dan PT. Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa 
dengan Ketua  Bidang Dewan Pimpinan Pusat DPP (INZA). 
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